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Abstract：The aging of China’s population has made the study of delaying retirement policy increasingly urgent. How to effec⁃
tively assess the impact of delayed retirement on the labor market，especially on the employment rate，is the key basis for poli⁃
cy formulation. On the one hand，a computable general equilibrium model is constructed to simulate the effect of postponing re⁃
tirement policy on labor market. On the other hand，using the provincial dynamic panel data regression model，the policy effect
of postponing retirement is indirectly assessed by examining the impact of the change of the employment proportion of the el⁃
derly labor force on the overall employment rate and the employment rate of young labor. The results of the two methods show
that postponing retirement does not reduce the overall employment rate of the market，and the increase in the high education
and elderly labor force will help to improve the employment rate of the young labor force. Therefore，it is suggested that the pol⁃
icy of postponing retirement should be formulated in a more flexible and market-oriented way，so as to achieve different retire⁃
ment ages of labor force with different educational levels，and thus to enhance the utilization of human capital.

























































































有 T 期 ，t ∈ { 0, 1, 2,…,T } ，年 龄 以 j 表 示 ：
j ∈ { 0, 1, 2,…,100 }，每一期都包含了0到100岁年龄段
的人口。其中，个体进入劳动力市场的年龄为 J0，退
休年龄为 JR，寿命为 J。根据统计，不同年龄段存活
概率不同，φt, j表示 t期 j岁的条件生存概率，则个体在
j岁生存的无条件概率为
St, j = Πj - 1
k = 0 ϕt - j + k,k，St, 0 = 1，St,J = 0 （1）
另外，假设 n为人口自然增长率，根据 Miguel
（2013）［15］，则年龄分布演进规律如下：
μt, j = ϕj1+ n μt - 1, j - 1，且∑
J
j = 1μt, j = 1 （2）









Y t = At [ δKt ( τ - 1) /τ + ( )1- δ Lt ( τ - 1) /τ]τ/ ( τ - 1) （3）
τ为资本和劳动力的替代弹性：
L t = [ γLth ( ω - 1) /ω + ( )1- γ Ltl ( ω - 1) /ω]ω/ ( ω - 1) （4）
ω表示不同教育水平的劳动力群体的替代弹性
其资本运动方程为：














































































lt, j为对应的劳动供给水平，ct.j为个体在 t期 j岁的
消费，σ为跨期替代弹性，φ是消费的效用权重。




incet, j = ( )1- τp, t wtεe （9）
其中，εet, j是基于教育和年龄两个维度确定的相对工
作效率；τp, t是t期养老金费率，wt是t期社平工资。Λt, j ( e )
为 t期 j岁人口教育水平分布函数：∑
e
Λt, j ( )e = 1。
（3）养老金收益。公式如下：
bt, j = ìí
î
0, j < JR ;
PS t, j, j ≥ JR （10）
我国目前的养老金分为两个部分：一是基础养
老金；二是个人账户养老金①。
PSet, j = Bet, j + Pet, j （11）
其中，P代表个人账户养老金，B代表基础养老
金②。按照现行的养老金计算方式：
Bet, j = wt ( )1+ 1JR - J0 ∑JRi = J0εei × 12 × 1% （12）
Pet, j = ∑
JR
i = J0 ( 1 + rt )JR - i τp, t - j + iwet - j + iεei let - j + i, i















t ( ∑J - 1




E{ }∑J - 1j = 0 βjSt, j u ( ct, j, 1 - lt, j ) （16）
其预算约束为：
ct, j + at + 1, j + 1 = (1 + rt ) at, j + inct, j + bt, j
at + 1, j + 1 ≥ 0
其动态规划问题如下：
V ( at, j ) = max
at + 1, j + 1, ct, j, lt, j { u ( ct, j, 1 - lt, j ) +
βϕt, j + 1Et, jV ( at + 1, j + 1 ) } （17）
s.t. ct, j + at + 1, j + 1 = (1 + r ) at, j + inct, j + bt, j




















专及本科的毕业年龄在22周岁左右，所以设 J l0 = 18，
J h0 = 22。劳动力人口数量Nt采用孙明哲（2014）［17］的
预测数据。
由于近年来我国各年段的死亡率相对稳定，且
根据数据的可获得性，条件生产概率{ }φj j = J
j = 1 采用最









{ }εej j = JR
j = J0 为分教育水平下不同年龄段的平均工作
效率，以收入水平来衡量（Mikhail Golosov et al.，
2013）［19］。但除了教育和年龄以外，还有诸多因素会
影响收入水平。因此需要分离出收入的年龄效应：













εj = β̂0 + β̂1age + β̂2age2 + e （21）
α根据不同的估算方法和口径，取值在 0.4 到
0.7 之间。比如，Chow 和 Lin（2002）［20］对中国的估
值为 0.65；而 Bai et al.（2006）［21］估算了 1978 年到
2005 年中国每年的 α值，最低的是 1982 年的 0.46，




lo，1990；龚 六 堂 、谢 丹 阳 ，2004；Bai et al.，
2006）［23-24］，本模型计算时也同样取值为 0.1。贴现
率 β的估值略有差异，但普遍在 1 左右。例如，根
据 Song et al.（2014）估算的贴现率为 1.016 5；Hui


























Λ t, j ( e )




































Imrohoroglu （2012）、Miguel et al.














lt, j t, j ( e ) Nt, j，
















































































































































































































































































Ei, t = β0 + β1Ei, t - 1 + β2OES it + β ,Xit + gi + ε it （22）
YE i, t = β0 + β1YE i, t - 1 + β2OES it + β ,Xit +
gi + ε it （23）
其中，i表示省份，t表示年份。Ei, t代表 i省 t期的
总体就业率，YE i, t代表 i省在 t期的年青劳动力就业


















































































































































































Ei, t = β0 + β1Ei, t - 1 + β2OEShit + β3OES lit +
β′Xit + gi + εit （24）
YE i, t = β0 + β1YEi, t - 1 + β2OEShit + β3OES lit +
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